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Data repre5entS an aVerage and range（in parehtesis）of
＊20　runs or　＊＊5　runs．1）Yield was calculated based upon







































































point represents the mean of
four animals with s．d．　shown
by a error bar．
Figure　4．　In Vivo Autoradiogram of［11C］一旦in Rat Brain
一一　日－
Table　4・　Effects of Dopamine and Serotonin Antagoni8t On the
Reglonal Braln Uptake of【ltc］－lin Rats．
Reg伽aIbrainuptake（DAR）
Pituitary


























































































































































































Data represent an aVerage Of three studies（＊n＝2）・
－15－
Figure　6．　　PET imageS　0f［11C］一旦　at　50　min after the
administrationin（left）a control dog and in（right）a dog







（A）　a control do9　and of　（B）　a d09
JimO10f spiroperidol．　　Specific binding















































































Table　7．　D°Se and Speclflc ActlvltY Ofl1lc】－IInjected to
Canlne．

















































CurVe after the administratlon








（●－●）．cerebelllnTL（▲－▲）andin cortex（■－TJ were measured with
PT‾931・　Bound fractionin striatum（〇一〇）was derived bY







Flgurell・　Amount of【11C］一旦　bound to D2－dopamine receptor






































































































































































































































































Data represent a mean and a rangein the parenthesIs．　Yleld
WaS Obtalned from radi0－HPLC analyslS and extractabilitY WaS
Calculated aB follows；（extractedleF／tota118F uBedin the
SYnthesIs）／　Yield obtalned with HPLC．　　　The extraction
PrOCedureis mentionedln experimental sectlon．
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Flgure　17．　　　＝nhibi．tion of l3H］Yu－09151－2　binding with
Sulplェ・ide（ローロ），⊥（▲－▲）．⊇（■－■）．生（●－●）and旦（〇一〇）．
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